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Widya Yuni Lestari. K1213078. ANALISIS STILISTIKA KUMPULAN PUISI 
ASAL MUASAL PELUKAN KARYA CANDRA MALIK SEBAGAI 
MATERI AJAR BAHASA INDONESIA DI SEKOLAH MENENGAH 
ATAS. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Sebelas Maret Surakarta, Juli 2017. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) penggunaan diksi dalam 
kumpulan puisi Asal Muasal Pelukan karya Candra Malik; (2) pemilihan gaya 
bahasa dalam kumpulan puisi Asal Muasal Pelukan karya Candra Malik; (3) Imaji 
dalam kumpulan puisi Asal Muasal Pelukan karya Candra Malik; (4)  Relevansi  
hasil analisis diksi, gaya bahasa, dan imaji dalam kumpulan puisi Asal Muasal 
Pelukan karya Candra Malik sebagai materi ajar Bahasa Indonesia di SMA. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif.  Teknik pengumpulan 
pengumpulan data yang digunakan adalah content analisys atau analisis isi. 
Penelitian ini menggunakan data dari dokumen kumpulan puisi Asal Muasal 
Pelukan karya Candra Malik dan hasil wawancara dengan informan. Pengambilan 
sampel dilakukan dengan menggunakan studi pustaka dan teknik wawancara. 
Validitas data menggunakan triangulasi teori dan triangulasi sumber data. Analisis 
data menggunakan teknik analisis mengalir. 
Hasil penelitian adalah sebagai berikut. Pertama, diksi yang terdapat pada 
kumpulan puisi Asal Muasal Pelukan yaitu, kata konotasi 74 data, kata konkret 44 
data, kata serapan 22 data, kata sapaan 8 data, dan kata vulgar 2 data. Kedua, gaya 
bahasa yang terdapat dalam kumpulan puisi Asal Muasal Pelukan yaitu, metafora 
sebanyak 19 data, personifikasi 15 data, anafora 6 data, hiperbola 4 data, retoris, 
sinestesia, dan paradoks masing-masing 3 data, simile dan epitet masing-masing 2 
data, simploke, antitesis, tautotes, oksimron, anastrof dan pars prototo masing-
masing 1 data. Ketiga, imaji yang yang terdapat pada kumpulan puisi Asal Muasal 
Pelukan yaitu, imajinasi visual sebanyak 17 data, imajinasi auditory 8 data, 
imajinasi artikulatory 2 data, imajinasi olfaktory 3 data, imajinasi gustatory 3 data, 
imajinasi faktual 4 data, imajinasi kinaestetik 9 data, dan imajinasi organik 3 data. 
Keempat, kumpulan puisi Asal Muasal Pelukan dapat digunakan sebagai alternatif 
materi ajar pada pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas X Sekolah menengah 
atas, khususnya pada KD menganalisis unsur pembangun puisi. 
 











Widya Yuni Lestari. K1213078. STYLISTIC ANALYSIS OF CANDRA 
MALIK’S ASAL MUASAL PELUKAN POETRY COLLECTION AS AN 
INDONESIAN LANGUAGE TEACHING MATERIAL FOR SENIOR HIGH 
SCHOOL. Thesis, Surakarta : Faculty of Teacher Training and Education of 
Sebelas Maret University, July 2017. 
This research aims to describe: (1) use of diction in  Asal Muasal Pelukan 
poetry collection by Chandra Malik; (2) the choice of figurative language style in 
Asal Muasal Pelukan poetry collection by Chandra Malik;  (3) the imagery of 
Asal Muasal Pelukan poetry collection by Chandra Malik  ; (4) the relevance of 
diction, language style, dan imagery analysis of Asal Muasal Pelukan poetry 
collection as an Indonesian language teaching material for senior high school. 
 This study applies a qualitative approach. The type of data research used 
in this study is content analysis. This study uses data from the document Asal 
Muasal Pelukan poetry collection by Candra Malik and the results of interviews 
with informants. Sampling is done using a study of the literature and interview 
techniques. The validity of the data using triangulation of theory and 
triangulation  of data source. Data analysis using flow analysis techniques. 
Results of the study are as follows. First, the dictions of Asal Muasal 
Pelukan poetry collection by Candra Malik contain 74 data of connotation words, 
44 data of concrete words, 22 data of  loan words, 8 data of designation words, 
and 2 data of vulgar words. Second, the figurative language styles contained in 
the Asal Muasal Pelukan poetry collection  are 19 data of metaphor, 6 data of 
anaphora, 4 data of hyperbole. 3 data of  rhetoric, synesthesia, and Paradox. 2 
data of each simile and ephitet. 1 data of each simploke, antithesis, tautotes, 
oxymoron, anastrophe, and pars prototo. Third, the imagery found in the Asal 
Muasal Pelukan poetry collection are 17 data of visual imagination, 8 data of 
auditory imagination, 2 data of  alticulatory imagination, 3 data of  olfaktory, 
imagination, 3 data of gustatory imagination, 4 data of factual imagination, 9 
data of  kinesthetic imagination , and 3 data of organic imagination . Fourth, Asal 
Muasal pelukan poetry collection,  can be used as an alternative Indonesian 
Language learning material in class X high school, especially in the standard 
competence of analyzing elements of poem. 
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